



F O T O S 
H¡ htislíi níinr.'t í'iolio.vnndnr C\\¡it y 
JBÍQ PríUiincini dol Müi'í/f)ír?n/f) río 
Güvona, ¡ixcmo. Sr.D. Vícior Haüin 
Sol. i¡\iu ¡in .s'iííii ríMi/i/jri'iiíii ¡uirn 
(¡r.njinr ¡líñnlir.n \:!\i'if\} t\ii iínlínwnh; 
[!''i)t(i S ; i i i s j 
Ei Exv.nui. Sr. a. ihinúu Muüuy. fínn^/í/ex y 
¡iurnníilíi i/i) Ijiiirñíi. I/ÍIIÍ CAUÍ ¡ncJin 14 lín 
S'oíífl//j/)('(!, íi/íj HOHiíjt'íiiín ¡iüvn doHBn\¡iH' 
rmi.' e/ wi('í/o Í/G (jn/joc/iíiíior (¡ivii de ¡i\ 
Pí'ut/'ínaíí'i. Hít.slíi owft? ¡namonlo. era a/cíi/-
de de ía i/í/ía tJs/nn'aníJ dfi íiUfirt^i 
| l ' ' u l i i SiiriK) 
C'» 
para desempeñar el aarfjo de Ge¡\era¡ Gubsr-
fíüdoc Miliiav dtí la Pfav.a 
1/ Provincia da í/íjf'ono 
' ^ ([''(llü SflllH) 
h'n eí Salón del Go-
bierno Civil. 1/ con In 
nsislonciti de ni/ñw-
Iras primeras auio-
ridades. ¡uvo lugar 
oi 28 da /Ic/rj.s/í). al 
aoio de imposiaián 
de las ¡nsicjüias ríe 
la Gran Crir/, del 
Móriio Militar, al 
SuhsoGrefario dal 
Minislerio de la 
Goberr\aaÍón iJ. /.nís-
Bodrirjaez de M\(j\iol 
quien las recibió de 
maniis del Gapiii'\i\ 
Genaral de !n f l / 
Región Mililar daii 
Alfionso Pórey. Viñaifi 
(i''iit(.i H; ) [ IH | 
